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La crisi de treball
Per ana gran aort, el de l'aínr forçóa co éa problema d'ana màxima graveiai
entre nosalfrea. El nombre de liicenli mil parata ni és nn nombre exceiaia com-
paral amb el promig qae en compten aitrei piïsot, ni és nombre qnal reabiorcló
eidevingal massa difcallosa imb tina bona política contra Patnr forçós. Això no
vol dir, però, qne aqnest nombre de parats—els dos terços del qnal pertanyen al
treball sgiícola—no bagi d'ésser pres en consideració, ja qne la fam d'ells i de les
leves fimílies no ha d'ésser consentida de cap manera en nn país normalment
constltoit i cristià.
Però les eolneions dels sobsldls, obres públiques, elc., no són solncions veri¬
tables. Els cabals de l'Eslat dedicat a les mateixes tenen nn límit, sobretot en nn
preiiapost com el de l'Estat espanyol. Cal, doncs, arribar nn xic al fons de la
qüestió 6ns a venre com les úniques solucions veritables han de derivar, no pas
de remeis circumstancials, sinó d'una política econòmica assenyada i constant que
eviti ia producció del tipus dei parat involuntari.
I en el fons de tot altre problema, hi trobem la necessitat de donar confança
al ciplfal per a que es dedlqci a les empreses que proporcionen trebaii i riquesa.
No es pot titllar d'egoista el capital de casa nostra, ja que ha soporlat les càrre¬
gues socials sense cap resistència i ja que aprofita iot moment favorable per a Han
çar-se a les més decidides empreses. ¿GuI podrà dir el contrail veient com, enca¬
ra en aquest moment, les construccions grandioses es multipliquen a Barcelona,
aprofitant les rerquícies de pau social de l'any IQ35, per exemple? I confiança vol
dir normalitat política, ordre al carrer, garantia de pau i absència de demagògia
dels governants.
Cal, a més, que els governants es preocupin un xic dels problemes econò¬
mics, ja que donada l'organifztcíó de la nostre economia dirigida, no es pot pres¬
cindir d'aquesta orientació eslatai en les economies dels pobles. Tractats de co¬
merç esfodiats a fons, protecció aranzelària, defensa contra les produccions alie¬
nes, primes a l'exportació, conquesta de mercats, col'ioctcíó de productes, valo-
rilzicló dels frcits de la terra, etCn han de constituir toia una 4solítica econòmica,
portada amb constància i al marge de tots els canvis polítics en la vida del país.
Mentre aquesta po'ítica no tingui a Espanya una norma i mentre les solucions de
eoniincí al constitueixin el teu signe, com ara, res de profitós no podrà fer se i les
lnlcla%es del capital no augmentaran la feina dels obrers.
Darrerament, cal anar amb compte amb certes mesures preses precipitada¬
ment en el món mateix del treball, mesures que si semblen afavorir els treballa¬
dors d'una manera immediata, a la llarga constitueixen una de les causes de la
nostra depressió econòmica general. Aqoí teniu, per exemple, les referents a la
jornada, que ha estat ja reduïda a 44 hores setmanals en les Indústries sidero-
melal'lúrgiques i les seves derivcdes I auxiliars d'altres indústries, i que, per una
dlipoiicló del Conseiler de Trebaii de la Oeneralitat, pot arribar fins a les 40 ho¬
res en les mateixes activitats industrials. ¿Qcè en pot venir d'això més que l'enca¬
riment del produc e I, en conseqüència, la seva manca de mercat i la subsegüent
redacció de la mà d'obra?
Mesures d'squesta naturalesa només es poden pendre amb caràcter interna¬
cional, si no es vol afeblir la producció davant la competència d'altres països, es¬
sent aquesta potser l'única conclusió en què es mostraren d'antuvi d'acord tots els
participants a les Conferències laternacionais del Treball, de Ginebra. ¿Qaè po¬
dem dir, doncs, d'aquestes mesures preses, no ja amb caràcter Internacional, sinó
fins i tol imb caràcter regional, com l'esmentada, provocant una competència, no
solament internacional, sinó Interegional inclúi?
Ningú com nosaltres no éi partidari i fins entusiasta de tot el que tendeixi a
1er cada dia més suau i beneficiosa la sort dels treballadors manuals. Però a con¬
dició de que els acords siguin presos de cara a l'economia del país, ja que, en el
cas contrari, els seus efectes han de resultar contraproduents pels obrers matel-
>08, en primer terme. Les Conferències Nacionals per a redactar Estatuts del Tre¬
ball, segons un decret signa! pel senyor Saimón al seu pas pel Ministeri, consti-
tnlren una excelient orientació en aquest pun*.
I per aquest camí, ¿qui pol doblar de què els 600.000 obrers parats involun¬
taris hturien de deixar de constituir una preocuprció molt aviat, sense necessitat
d'arribar a grans plans d'obres públiques, ni al subsidi, ni a tantes altres mesures
Qoc, a ia fi, no resolen el problema tot i essent una font de descomposició de la




immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Oriol, 7 - Telèloo 200
Aclariment important
Diversos han estat els articles que
parlant d'un suposat aeriport a Mataró
s'han publics! en varis diaris des d'un
quant temps a aquesta part. En tots
aquests articles es deia que, per la Jo-
ventutat d'una Entitat mataronina s'ha¬
via arribat enviar a Madrid la documen¬
tació necessària per tal d'obtenir la con¬
cessió d'uns terrenys per tal d'instal-
lar-hi l'Aeriport de Mataró.
Tenint en compte les protestes justi-
ficadísslmes fetes pel sota-signint a un
dirigent de la dita Joventut hi hagué per
part de la mateixa una rectificació que
es publicà en aquest diari el 31 del pas¬
sat mes de març. Peiò aquesta rectifica¬
ció tot i descartant a l'Entitat de i'as-
sumpte que ens ocupa no posà les co¬
ses en clar i ja que aquells articles re¬
cauen sobre els que so els feren publi¬
car i que són els que precisament s'o¬
cupen d'obtenir de l'Estat la concessió
d'un terreny que serviria, no per ins-
tal'lar-hi un aeriport amb tot el sentit
de la paraula, sinó per hábUltar-lo per
un camp de socors, m'interessa doncs
a mi que vaig fer, encarregat pels se¬
nyora que méi avall s'esmenten, les
gestions neceif àries per l'obtenció del
dit camp, aclarir completament aquest
assumpte per tal de que no se'ns acusi
d'il'luios i perquè el públic en general
i l'sficíó aeronàutica mataronina no
quedin completament defraudats.
L'iniciativa I cors d'aquest assumpte
és com segueix: A primers d'octubre
dei passat ary se m'invità per senyors
directius de l'Aero Club de Catalunya i
de l'Escola d'Aviació Barcelona, de la
que formo parM pel sccyor Klein de
la nostra ciutat, perquè em cuidéi de
buscar un lloc apropiat per servir de
camp d'aviació. La tasca no fou gens
fàcil doncs pam a pam el terreny està
cultivat i després d'algunes averigua-
cions pogueren aquells lècnics com¬
provar que podria ésser utíli^zit com a
camp de socors un tros de platja situat
prop del baixador de Llavaneres. Ama¬
blement afés pel Sr. Comandant d'a¬
questa zona marítima vaig posar en
pràctica tot el necessari per fer la peti¬
ció. Es confeccionà un plànol que junt
amb la necessària documentació fou en¬
viat al corresponent Departament d'on
retornà denegada.
Aclarits alguns punts que feien im¬
possible la concessió del dit camp, fo¬
ren enviats novament al Departament
corresponent els plànols I memòria an¬
teriors junt amb nous informes espe¬
cials a fi d'sconseguir ia concessió de¬
finitiva. Per tant prego als simpatilzanti
I aficionats que no es precipitin, doncs
són el temps i la constància els que ens
donaran l'èxit tan desitjat.
C. Salumó
Llegiu el «Diari de Matarói
II Jocs Florals Escolars
L'onze de Setembre
Lema: Patriòtica
Ja fa més de tretze mesos
que's defensa la ciutat
que es defensa a les muralles
contra els francesos lluitant.
Les tropes del rel de França
que Bsiwich ha comandat
ja fa més d'un any que ataquen
que ataquen sens descansar.
Les bombes i les granades
hl cauen sense parar,
com cau la pluja petita
del núvol deixada anar.
Veient que aguanten el siti
1 que el ferro res ela fa
volen que la fam, ala nostres,
els faci capitular.
Quan veuen, però, que els manca
els catalans el seu pa
senten encara més força,
els hi bull moit més la sang.
Ja els teniu a les muralles
amb la cara sens color
ells veuen la vida xica
tot és una tomba gran;
més si rendiu-vos els diuen
responen amb crits ben aits:
—&éa ens estimem no viure
abans que restar esclaus—.
Així que el dia transpunta
ja es veu el fum negrejar
que ben prompte cobreix iota
la ciutat de ctp a cap.
Tot és un ment de cadàvers
tot és un bassal de sang
sols de pensar-hi esgarrifa
de tants morts i morts que hi ha.
Ds seguit la mala nova
s'eicampa per la ciutat
a sometent i'Horonata
ja començi de tocar.
Homes a la Coronela
.de seguida se n'hi van;
les dones deixen les cases
recollint els seus infants.
I tots van a la parròquia
a Santa Eulària a pregar,
doncs si ella els abandona,
ja no res han d'esperar.
Mentre que a dins sona i'orga
a fora sonen timbals,
i la gent ja va sgrupant-se
i comença d'avançar.
Tots units per la bandera
I jurant morir matant
fan via cap a la lluita
enardits i esperançats.
Quan ai Portal Nou arriben
ja senten fetor de sang
abraçat a una bandera
veuen un home sagnant
no em sap greu deixar ia.vida
(deia el pobre agoni zant)
les llibertats d'eixa terra
estan escrites amb sang
aquestes voieu esborrar-les
doncs jamai això podran!
I amb un «Visca Catalunya»
moria l'home plorant,
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El Dr* J* Casanovas
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Malalties dels Ulls instal·lat al
carrer Bisbe Mas, num. 46.
Consulta: Diumenges de 11 a 1
ir. Lluís SarirlnsEI
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Cirurgia i Traumatoiogia instal·lat
al carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dijous i Dissabtes de 6 a 8 tarda.
abntçil • la bandera
1 reganl·la amb fils de sang.
qaan s'adona qne els francesoi
recalen sense parar
ja si lira amb la reserva
en Beiwicb, el general,
Igaal com es tira i'ona
empesa pel temporal.
Els catalans ja recalen
i perden an balaard;
mentre a baix an en perdien
més amant an altre en fan
i per fer-lo desempedren
ia pit ça de la ciataf.
Amb exemplar berohme
moriren eia catalans
en defensa de la ferra,
dels leaa fars i lüberlafs.
Aqoella aang generosa
an llorer n'ha fet brotar:
éi l'arbre de la viclòria,
d'amor i fraternifai,
sola qain brancatge el poble
ireballa amb jolia esclat.
Francesc Grau Viader
Aquesta composició fou premiada
amb el premi del Director de l'Institut,
senyor Manuel Oliveras, a un tema pa¬
triòtic.
Piatares preparades...?
CUBA, 58 AMADEU VIVES, 1
NOTES POUTIQÜES
La destitue ó del President
de la República
Tots els diaris d'aquest mati dedi¬
quen editorials i comentaris a la solem
ne decisió del tercer Parlament de la
República. No s'escapa a ningú la gra¬
vetat I la trascendència d'aquesta desti¬
tució fulminant. No anem a dir la nos¬
tra Impressió, remarquem solament la
íngovernabilitai d'un pais, d'una demo¬
cràcia republicana que no es serveix de
l'experiència de la primera República ni
de res. No volem compartir tampoc el
derrotisme dels qui es pleguen de bra¬
ços i exclamen: «Després d'això, el
caos*. Al cap-devall, des del començ
del période electoral que restava clara
aquesta destitució, perquè els líders
d'un front i els de l'altre, proclamaven
cadascú per la seva banda el ressenti¬
ment per l'actuació del President de la
República i anunciaven la seva destitu¬
ció com a primer acte de la seva actua¬
ció parlamentària. Esperem, doncs, se¬
renament els fets que vagin seguint-se.
''Banco UrqiiHo Catalán*^
Domitlll social:Mil IZ-Bartoiosa Capita! 25.000.000 pessetes Apartat de Correas. 045-TeIètoD tOIOO
Direccions tele^àflca i telefònica: CATURQUIJO - Masfatzeraa a la Barceloneta (Barcelona)
AOENCieS I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Rens, Sant Feiia de Gaíxols, Sitges, Toreiió, Vlcb,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles) La Bisbal,
Mataró I Vilanova I Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ cURQUlJO»
Dnomtaattú
«Banco Urqaijo» Madrid
«Banco Urqaijo Catalan» ....
«Banco Urqaijo Vazcongado». . .
«Banco Urqaijo de Gaipúzcoa» . .
«Banco del Oeste de EspaBa» . . .
«Banco Minero Indastriai de Astarias»
«Banco Mercantil de Tarragona . .
La nostra extensaa organització bancària compta amb Filiáis, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya i en totes les capitals 1
places més importants del món.
Cm* Ctmírm! Cmpfíml
Madrid . . . . Pies. 100.000.000
Barcelona . . . » 25.000.000
Bilbao . . . . » 20 000.000
San Sebastián . . » 20.000.000
Salamanca . . . > 10.000.000
Gijon.... » 10.000.000
Tarragona . . . » 3.000.000
1UD[U DE HlTllt- Eintr De FtaDiesi laiID. i - Dpartat, d.' i - leUiaiis r I i 301
Bi mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és TBstabiinient bancari més
aniic de ia iocalitat, realitza tota mena d'operacions de Banca ! Borsa, tala com descompte de lietres
i de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes ies pobiacions de .la Península
i de i'estranger, etc., etc.
Hores d'oficina: de 9 a 1 mat(:i de tarda : Dissabtes: de 9 a 1
Relaiiem d'El Matí:
Moments bis òrics els d'aval, en qaè
les Corts, per primera vegada, ban ju¬
dicat la eonducia d'an Cap d'Estat en
ana forma til, qae no poden ésser més
jastificadeí les paraales del senyor Ven¬
tosa i Calvell en dir qae era veritable¬
ment colpidor veure com calien meny^
tràmits per a destüair an President de
ia República que per a acordar ia eons-
tracció del més insignificant camí veïnal.
Sorpresa gran la d'aqaesta tarda, en
la qaal, malgrat tot l'Interès i trsnscen-
dèacia qae representava el debat, ni els
ben assabentats no sospitaven qae Us
coses es desenvolapessin en an ritme
tan accelerat
Els elements del Front Popalar no
ban volgat segair el camí qae, per a llar
propòsit, tenien amb l'article 82. Aqaest
exigia ana sèrie de reqaisits qae no
baaria portat, de moment, a resaitats
tan falminanis com ban estat els qae
aval bem presenciat i qae en aqaeits
moments tenen totbom pendent dels es¬
deveniments qae se'n derivin.
Es veritablement incomprensible com
els elements esquerrans, qae tant i tant
demanaren la diisolació de les Corts
abans de les eleccioni, posant ei crit al
cel, ara ban trobat qae foren mai dis¬
soltes.
De res no valgaeren iei invocacions
del senyot Ventosa ai reglament, invo¬
cacions qae procurà tirar per terra ei
senyor Prieto, traiilainl-se en les seves
paraales un antagonisme personal i de
partit eontra ei fins ara President de la
República i de retop contra ei senyor
Pórtela. A aqaest, bom li stribaelx, en
bona part, ia culpa de ia posició adop¬
tada pels elements'^dei Front Popalar i
àdbae per algans elements de dreta. Els
socialistes ban volgat reforçar llur po¬
sició dleni que si ara diuen que foren
mal dissoltes les Corts, és perqaè no es
féu sinó per a—mitjançant ies combina¬
cions amb ei senyor Pórtela—entreban¬
car les esquerres.
Fluixa aquesta posició, com tots els
argaments del senyor Prieto, i molt més
ple de lògica en canvi ei discurs del se¬
nyor Gil Robles, sobretot quan ba dit
que si en alguna manera baaria calgut
el canvi de President, baaria estai en
cas de triomfar ies dretes, car s'hauria
demostrat ia seva equivocació a dissol¬
dre les Corts, però bavent triomfat ies
esquerres, això no demostra sinó que
ei President actaà com calia davant el
canvi d'opinió que a ell ii podia baver
semblat albirar en el piís.
Les coses, però, estaven en un ter¬
reny qae, el que es desitjava era tirar
LA VIEN i
Forn de Pà de Luxe
PALMA, 19 i 21
m s
Forn de Pastisseria
PLAÇA DE CUBA, 52
Posa en coneixement de la seva nombrosa clientela que tot panet de
Viena i Kixe que no porti a sota la seva marca patentada, no és de
la seva elaboració, i per tant no pot garantir la seva puresa.
per tetra, fos com fos, ia Presidèncls, i
així s'ba fet amb gran rapidesa i mit.
jançsnt ia votació de ia proposició pr^
sentada, votació que, d'acord amb i'ir.
ticie 81 de ia Constiiució, comporiavs,
d'ésser votada per majoria absolafi ||
destitució immediata del President.
Favorable i per majoria absolaii del
Parlament, ba estat ia votació i les útti.
mes ratlles de l'article constitacionil
ban eslat aplicades, i tot segoit ba anat,
des de la Cambra al Palau presidencial
a ies 10 40, ia Comissió de vice-presi-
dentSr amb intenció de comanicar ai
senyor Alcalà Zamora, mentre la Cim*
bra, en moments de gran expeciacló i
nervlosisme, esperava el retorn deisco-
misslonats.
Els moments són de gran impressió
i els comentaris reflecteixen les impres¬
sions ja indlcsdes.
Retallem de «La Vangaardia»
«Este saceso po íiico tiene una enor¬
me trascendencia. Es ests: ia de qae ei
primer presidente de ia República Es-
piñola no ba logrado consumir ei p^
ríodo legat de au mandato. El prece¬
dente es triste, deplorable, y stñila có«
mo todavía nuestras costumbres públi¬
cas no ban adquirido su crisfallzicióa
definitiva. Una realidad bay qae con¬
signar, sin embargo, pese a todis otras
eonsideraciones en este momento so¬
lemne: la de qae don Niceto Alca'á Za¬
mora no tuvo el acierto de lograr qae
su labor po í ica, sobre la qae sóloei
tiempo y la Historia podrán jozgsren
definitiva, contara con el asenso de ios
partidos que son asiento y pilar de la
República y enlre ios cuales babíi de
desenvolver su alia fanción modera¬
dora.»
El vot d'un anarquista
En eis passilios de la Cambra es co¬
mentaren molt les paraules pronancis-
des pel diputat sindicalista, que ba do¬
nat fe d'anarquista, senyor Pabon, ger¬
mà del diputat de ia Ceda. El senyor
Pabon digué que eii volava ia proposi¬
ció del Front popular pel qae tenia de
esfondrament de ia Llei i del Dret.
BAIX UNA NAU
Carrer d'Isern, núm. 88 ■ Cantonada
Propi per a Indústria o Magatzem
Llum a desdir.
Instai'lació de força i ilam.
Raó: Tetuan, 75—De 12 a 1 i de 7 aS
Conyac Popular — Conyac Extfà
Conyac Julio Cèsar
de la Casa xeressana
MORALES PAREJA
que és ia marca dels bons bevedora
Dipositari: MARTÍ FiTÉ —MATAR<5
El Dr. J. Alsina Bofill
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Maiaities de Circulatori i Respirato¬
ri m^XaVXat al carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dimarts de 5 a 7
EI Dr* J* Masip Ubis
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Gorja, Nas ! Orelles instal·lat al
carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dimarts ! Dissabtes de 6 a S
PIARI DE MATARÓ 3
El Dr. J. Gavin Roca
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Cirurgia generat i de Nnfància ins¬
tal·lat al carrer Bisbe Mas, num. 46.
Consulta: Dimarts / Dissabtes de 10 a 1
TEATRES 1 CINEMES
Cinema Gayarte
PfOgriQi* per *vai dimecret: €Divid
Coopeileid», en eipanyci, per Freddie
Birlbolomew; «Ci campeón cicllita».
pifiada en espanyol, per Joe Brcwn
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ObiervntorIMcte«r#lógÍe Me Ici
Eicelei Pics de JMctnró (Sta. Ann)
Obierracioni del dia 8 d'abril de 1036
Bores d'obserraeiói 8 matí - 4 tarda
Altara llegidat 751'—752 5
Temperatnra: 17 2-17'
Alt.reda!dai 7493-7507
Termòmetre seci 14 4 -13 2
» hamitt 13'—12 4



















íiW del ceil T T
Eiiatide ia man 2 4
L'observador: J. Guardia
perfil
7o/s e/s comentaris giren a l'entorn
històric á'ohir, consumai a la
Combra de Diputáis, que ha expulsai
àe la presidència de la República, al se
nyor Nicet Alcalà Zamora. La irascen-
àènciû política d'aquesi acte, i la inné-
iobie importancia del fet en si, ha com¬
mogui la opinió del pois que torna a
frobar se en el balanceig del dubte.
QuQn semblava que anava a desclou-
s del lot una incògnita, els fets, amb
logran força de la realitat, tornen a
ambrollar l'espai i a escampar fumara-
^0 en l'aimòsfera voliflca. Com es tan-
tórò el parèntesi?
Alcalà Zamora, l'home del 12 d'A-
estat destituït de la primera ma-
i^traiura de la Rev úbtica Oficialment
^^fet es consumà ahir. A bans, però, enmolts llocs d'Espanya fa se n'havia vol-
^ PTescindir, contentant se — perquè^0 podien fer ho altrament — en treure *
la seva figura d'alguns llocs oficials.
A Mataró, pel sis d'Octubre, mans re¬
volucionàries, feren desaparèixer un
bon retrat de D. Nicet que hl havia en
el Saló dels Consellers Municipals. I de
llavors ençà, ¡afigura del fins ahir Pre¬
sident de la República no ha estat re¬
posada. Així, doncs, avui s'han evitat
la feina de treure'l En la part decoraíl
va de les estances municipals, no d'a
VUÎ, sinó des d'aquell dia, restava buit
el lloc d'aquest President de la Repú
blica...—S,
—Sabea qaanis paraigües h! ban ex-
poiati en on aparador de ia Cartaja de
Sevilla? Exactament 163. Ja lón parai-
güei veritat? Donca encara en tenen
molis més a l'interior per a poder ei-
collir.
AproGtea aqoeifa quinzena per a po¬
der adqairir-Ioi tmb an 10 per cent de
rebaixa.
Proisegaeix amb gran activitat i'ex-
portació de palatí primerenca en aqaea-
fa comarca.
La lefmana passada loriiren ceni va¬
gons, i en ia present es calcala qae s'ex¬
pediran ans doicenti.
Ei prea d'abir per a la «Royai Kid¬
ney» ¿S de 18 pesietes ela 50 qaiioi,
amb ona lieogera tendència a la baixa.
Per a demà, dijoos, a les noa del ves¬
pre, hi ba convocal on Ple Manicipal






Gestions Sr. Aictide i Madrid.
A aquests lessió, com ja es suposa,
hi assistirà l'Alcalde senyor Croxent
que ha de retornar demà ai maií del
seu viatge a Madrid, i donarà compte
dei reiultat favorable de les seves ges¬
tions en diferents Minis'eris.
Aquest vespre el Consell de Qovern
Municipal celebrarà ia seva sessió set¬
manal, en la qual quedarà definitiva¬
ment acordat el programa de feiiei a
celebrar en commemoració de la pro¬
clamació de ia República.
Els primers d'aquests actes tindran
ifoc dissabte que ve I consistiran en la
inauguració del nou Mercat a ics quatre
de la tarda, repartiment de bons als po¬
bres a les cinc a l'Ajuntament, 1 ii'iumi-
nació extraordinària a la Casa Consis¬
to! lat al vespre.
PRIMERES COMUNIONS
rebudes tes úuimes novetats
per a presents
ROURE Rambla 34
Consultorio del Dr. Carrera
'
de 1a MAtemidAd de PfAdrid !
ONSULTA: Partos y reconocimienío dc embarazadas, diaria, de 12 a 2
Enfermedades secretas: MarteSr jueves y Sábado, de 7 a 9 noche
Análisis de orina, sangre y pus
de la República, 3 i^s MATARÓ
CtlHICil DiSm : DK. ti. SPi
Odontòleg de l'Aliança Mataronina
Cap deis serveis (TEstomatología de l'Hospital de SantJaume i Santa Magdalena
Ex-A¡udant de la Clínica Estomatolágica
hores de visita: Dilluns, dimarts, divendres 1 dissabte dc 10 a 1 i dc 3 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
Plaça Garcia Hernández, 4 : Telèfon 86 MATARÓ
Notes Ret^oses
Dijous Sen': Sinti Mirii Cleofé i
Sent Demeiri i comps., mrs.
BasUtca parroquial de Santa Marlm.
Demà, a tes 9'30, Hores menors; a lei
10, Miasa solemne de Comunió gene¬
ral amb plática, processó i Vespres.
Parròquia de SaniJoan t Sani Jouf.
Demà, maií a ici 10, ofici, cm! de ia
missa «Fona Bonitalis i Orbis Factor»,
homilia; es donarà ia Sigrada Comunió
després de combregar el sacerdot cele¬
brant. Seguidament i sota tàlem s'a¬
companyarà a Jet ús Stgrimeniat al Mo¬
nument i deipuliamenl deia aifars.
Església de Santa Anna de PP. Es¬
colapis.—Demà, m»\í aies 10, missa
solemne cantada; després de la missa es
farà la processó per a acompanyar el
Sin íisim al Monumen*.
Església del Sant Hospital—Dtmk
a les 6 del matí, ofici solemne; durant la
missa es distribuirà la Sagrada Comu¬
nió als fidels; seguidament processó al
Monument.
Església de la Providència. — D amà,
maií a Frs 8, ofici amb Comunió gene¬
ral i processó per a acompanyar a Jesús
Ssgramenfat i deixar lo al Monument.
Església de l'Immaculat Cor de Ma¬
ria.—Dtmk, a dos quarts de 9 del maü,
ofici amb Comunió general i procesó
al Monument.
Monestir de Sant Benet. — Demà, a
dos quarts de 7 dei miíí, missa cantada
de Comunió i tot seguit processó per a
traslladar Nostramo al Monument.
Església de les OG. dels Pobres,—
Demà, a lea 6 del mi^í, misia solemne.
Podrà viiitar-se el Monument des de
les 10 del matí a les 6 de la tarda.
Església de Carmelites Descalces
(Sta. Tereii).—Demà, matí a les 9, ofici
solemne i processó al Monument.
Església de Religioses Capuixínes.—





La «Sociedad Productora de Fuer zas
Motrices» fa laber ela seus obiigaeio-
nisfes i boniitef, que la Comissió no-
mentda per ia Junta d'obligacioniites
d'aquesta Soeiefit, tmb i'objeete de
dictaminar sobre el Conveni presentat
per la mateixa, ha emès ja el seu dicta¬
men fconselíani l'eslampiilatge favori'
ble ai Conveni. I acabant el dia 20 de
i'l dual mea, ei termini per a procedir
en primera convoca òrií a l'eaitmpi-
flafge d'tquesfi ttfoia, reria molt conve¬
nien! pels senyora obiigicloniífes i bo-
niítei efectuar amb rapideaa i'tbani dit
eifampillatge, doncs, d'obienir-ie l'a¬
provació dei Conveni en primera volta
0 convocalòria, podria anunciar-se fot-
seguit ei pagament dels cupons pen¬
dents dc 31 desembre i 31 març darrer.
Ais efectes de l'estampillatge, poden
idreçar-se els interessats a la fSociedad
Productora de Fuerza^ Motrices» (Jove-
lianos, 6,2.n) o a llurs respectius Banca
0 banquers.




98Zde guâriments sense operació
Tot dolor en io fosa ilíaco dreto
és sospitós d'opendiculor o d'un
procés inflontotori que pot degene¬
rar en una apendicitis. Ais primers
símptomes col pendre
APENDICURS
inofensiu i poderós desinfectant
intestinal per oi tractament de
l'apendicitis crònica i oguda Pre¬
parat segons els estudis d'eminents
professors de Quebec, Montreal,
Paris i Lió.
Venda en farmàcies i centres
d'específics
Secció lliuuiciera
CetltiaaieHi ia ■ara·l···ial ila i'avil
fiillltaiai pal t·rrai·r ia Ceatri ia
agiiita piaii, M, filtmaler^Melu, II
DIVilBS BltRAfleiRBI
f raaei !»■ 48*45
Balguai ....... 12425
Aliurai ill...... . 36 45
Urae. OO'OO
Frann iiliiti . , . , . 240'00
Sèiarc 7'38
Faiai irgaatiMB. .... D'Si
Mterai .i 2 965
VAAGiM
Interior 74 25
Exterior. ....... 91 50
Amortitzable S "/« . . . . 91'5Q




fillHil Rll 64 85
Eori 220 50
Colonial 28'25
Algthi orifnàriis .... 165'5'J
Rio da la Plata 14 50
Fillpineí . 472'00
Chadai. i ..... . 582 00
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DBL DOCTOR > APBRSONNB DB PARIS
MATARÓ BAROELOMA
Sast Ajroatí, 55 Provença, 185, l.er, 9."-cBtrc AHbaa 1 Ualvarattai





per l'Agteda Febre per coelerfiaole* teleiôal««en
BârcelOiM
3jü0 tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Eiiat de! tempi i Ciiiianyi a let
voli:
A la regió pirenenea domina eei mig
núvol, i per ia reita de Caiaianya està
cobert, regiítrant-ie plovieqoei des de
lei comarqneí de Barcelona fins ai camp
de Tsrragoda.
Els vents són flaiioi de! primer qaa-
drant i les temperatares tendeixen al
desceñí.
La màxima d'ahir ton de 23 grans a
Lleida i ia mínima d'avni de 2 grans so-
ti zero a Envaüra on ei grntx de nen és
de 1*25 metres.
Notes de la Generalitat
Aqnest maèí ei Preiideni de la Qene-
taütat no h« rebnt eis periodismes.
Et President de la Qeneraiitai ba pas¬
sat el m«ii a ia seva residència on ha re¬
bnt diferents visiles, entre eiies ia del
periodista ras senyor Lla Tberendong,
rediclor del diari «Izvestia».
El conflicte dels metal'lúrgics.-El se.
nyor Barrera anuncia una altra nota
Ei coKflic'e dels metai'.úrgics eoníl-
nna en igual estat.
En i'stsemblea qne celebraren eis
obrers de i'Olimp'a acordaren no ac¬
ceptar iei bases qne serviren de base a |
l'acord. j
La normalitat pot dir-se qne és com- |
pieria, pn x soiament s'ban registrat ai- |
gnnts coïccions qne ban moíívat qne
pracdqnes&Ia aígnnes deiencioni. j
Ei senyor Conseil de Trebiii bi pro¬
mès als periodistes qne aquesta tarda
els seria ficilitrdi una nota on s'expli¬
caria detatíadameni la bíslòrla de les
seves gestions per a resoldre ei con¬
flicte.
Ei Conseller de Governació i la des¬
titució del President de la Repú¬
blica
Ei senyor Etpinyi en rebre els pe¬
riodistes eii bi dit qne no tenia cap
noiícta per donar.
Tot l'interès — ba afegit — està en ia
desüincíó del President de ia Repúbli¬
ca acordada pel Parlament de ia Repú¬
blica. El nomenament del senyor Mar¬
tínez Barrio per ocupar accideniaimeni
ia Presidència de la República serà ben
visia per to hom, principalment pels
catalans, ja qne, crec, facilitarà ei tras¬
pàs de serveis, inc'ús eis d'ordre pú¬
blic.
Causa sobresseïda
Ha esiat sobresseïda la cansa qne es
seguia contra cinc socis de Falange Es¬
panyola qne estaven detinguis.
La visita a les presons
Aqnesl maií ba tingui lloc ia visita
reglamentària a les presons; no ba
ocorregut cap incident.
Un crim misteriós
A dos qnarls de do;zs d'aqnesi matí
ba estat trobat al primer pis, primera
porta de la casa número 47 de! carrer
de Fivaiier, estés a terra, amb set feri¬
des d'arma de foc, ei senyor Víctor Ser¬
ra, ei qual ba mort a i'Hospiiai Clínic
poca estona després d'bavcr Ingressat
en aquell benèfic establiment.
La víciima, que era persona rica, a
Bircelona tenia més de vint cases de ia
seva propietat, i es dedicava a l'admi¬
nistració de finques. Era valent i con¬
fiava moll en ia seva corpulència i fenia
oberta ia poria del pis.
El mort bavia perieneacut al some¬
tent I en el pis ban estai trobades set
armes Hargnes.
Hom ignora si l'assassinat ba estat





Després de la destitució del Presi¬
dent de la República. - Comentaris
de la premsa
Una vegada consumat ei fet bli òric
de ia destitució del primer President de
ia segona República, srgneixen girsnl
els comentaris a i'en'orn d'aquest fet.
Els perfòiics i poMíici d'esquerra
mostren ia seva sallafacció reconeixent
la trascendència de l'acord.
La premsa i personalitats de caire
dreiisia sa mantenen en ia mateixa acti¬
tud de censura que mostraren ablr en
ei debat. Toia els esforços bin estat per
aplicar l'article 81, diuen, en iioc del
82, perquè ei primer significa la desli-
tucló del President sense presentar cap
perill de dissolució de Corts.
Qui serà nou President
Aciuiiment i'Interès polí ic s'encami¬
na a i'eleccló del nou Presiden!. Pel
moment regna una desorientació com¬
pleta en ei que es refereix a qui assu
mirà ia Presidència de ia República.
Ds totes maneres no falta qui insinua
que l'actual President interí, ei senyor
Martínez Barrio, podria ésser-bo defini¬
tiu, esperant-se que amb això s'arriba¬
ria a una unificació definitiva dels par¬
tits d'Esquerra.
També bi ha qui creu possible una
combinació amb ia qual ei señor Azi-
ñi quedaria en la Presidèncii d'Estat i
el senyor Prieto en la Presidència del
Consell.
Aiximateix es veu amb plena satisfac¬
ció pels pariiis d'esquerra ia candidatu¬
ra del senyor Sanchez Roman, senya¬
lant se com possible candidat al senyor
Albornoz.
Malgrat de tot l'anterior són solament
càbales i comeniaris que es fan, no ba-




El President interí, senyor Didac Mar¬
tinez Barrio, a dos quarts d'onzs ba
anat al Palau.
Han presentat ia dimissió de iiurs
càrrecs ai nou President, el senyor San-
cbfz Guerra, secretari general de ia
Presidència, i el senyor Emili Herrero,
cap del Gabinet de Premsa.
Per a subititur el senyor Sanchez
Guerra, sembla que serà nomenat se¬
cretari general el senyor Adolf Alvarez
Boylia.
Ei President interi ba estat compli¬
mentat pels generals Bstet i Alvarez de
ia casa militar del President de la
República.
També ba rebut l'audiència militar
senyalada per avui.
Eis repòrters ban demanat ai Presi¬
dent que eis deixés fer unes fotos en les
dependències del Palau.
Ei senyor Martinez Barrio s'hl bi ne¬
gat, al'leganl que ell no volia que es
donés massa importància al seu mandat
ji que ell no és sinó el President interí.
Visites del President
El President interí de ia República
bi rebui ia visita del senyor Alvar Al¬
bornoz, de l'ambaixador francèi i del
senyor Portéis Valladares,
Al sortir ei senyor Pórtela Valladares
ba dit ais periodistes que ia seva visita
havia estat, simplement, de compli¬
ment.
La visita del senyor Azaña
Ei President dei Conieii de Ministres
ba pujat a Palau a presentar ia dimis¬
sió del Consell al President inlerí de ia
República; i aquest li ba ratificat ia con¬
fiança.
A l'abandonar ia Presidència el se¬
nyor Aztñi hi parlat ais periodistes.
Un peiiodista ií ha preguntat si ha¬
via dut a ia firma presidencial ei decret
senyalant ia data per les eleccions dels
compromisaris per l'elecció dei Presi¬
dent de ia República.
Ei senyor Az»ña ba contesta-:
—Aquest és un assumpte molt deli¬
cat, no hem senyalat encara el dia, però
caldrà procurar que aquestes eleccions
no coincideixin amb les eleccions par¬
cials de diputats per cobrir les vacants
actuals.
Notes dels Ministeris
Estat.—Ei ministre d'Estat ba rebut
ia visita de l'ambaixador francès i ia
dei senyor Ventosa.
Hisenda. — S'bsn pres les mesures
convenients per a que ei Centre de
Contractació de ia Moneda faci desse¬
guida el pagament de matèries de di¬
verses indústries per evitar l'atur de les
fàbriques. S'obrirà amb tot una infor¬
mació.
No cal fer alarmisme entorn de ia
qüestió de divises. Aquests problemes
no els hem tingut solament nosaltres;
també es troben amb coses així altres
païssos i eis ban resolt sense més con¬
seqüències.
Dr. J. B£àrb£à Riersà
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de VHospital Otnlc
ESSPBCIALflSTA BN
aOLA-NA8-ORBL,L,BS
Visita: Dimarts, dilous i dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12
FERMI GALANf 419, pral. (cantonada Lepant) MATARÓ
Instrucció Públics.—Suspenilé de la
revàlida que bi havia desptéi dels tres
primen cursos dei Batxillerat.
Agricultura. — S'activa i'apJicccId de
ia Reforma Agrària. S'ban repartit ier¬
res de pastura dels grans terratinenln
setanta mil «yunteros». Això reiolili
qüesUó d'aquesl estament tant eaitigit,
Per aquest camí — ba dit al ministre—




GINEBRA, 8.—S'ba reunit ei Comliè
deia Tre ze sola ia Presidència del dele¬
gat espanyol senyor Madariaga. S'bi
acordat obrir una Informació sobre lei
violacions dels serveis de la Creu Roji,
Acabada la reunió ei senyor Salvador
Madarligi ba conferencial amb eiie-
nyor Loptz Olivan.
ADDIS ABEBA, 8.— Es reben noti¬
cies de bombardeigs per i'aviacid Ita¬
liana de la regió de Quorsm
ROMA, 8.—De les desfetes iropei del
Negus, s'ban insurreccionat alganiri¬
sos.




MfXiC, 8.— Ei conductor dei tren
Veracruz Mèxic que ahir fou objecte de
un aièmpta), ba arribat a aqueiii capi¬
tal. Ha declarat que fins ara s'ban reti¬
rat 8 morts i bi ban 18 persones feridei.
Han esfal detinguis dos individas loi-
pilosos.
M. Vailmajor Cahi
Corredor oficial de Cotsiff
Molas, 18-Matarò-Te!èf»s 2f«
Hafcj da átifaix: DêlQ a íátéif
DliSiUfiet, dé 10 a i
Intervé subserlpcioas a cffilMlsit
sompra-venda de valors. Capaai,|ifM
préstecs amb garanties d'cfactsi. U#
tfmació maraaMtils, de eontrsctsi ft*-
Biblioteques Publiques
De la Societat IRIS (Meldot de Pa¬
lau,2^: Oberta els dies fe/nets de!
Huns al divendres, de 7 a 10deleft
dissabtes t dies festius de SaSdeln*-
pre.
De la Societat A TENEU {MeUiet *
Palau, 3): HorarU Dies feiners, de i a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7
farda tde9 a II delà nlt t(danesgd
t dies festius, de II a 1 del
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (P^
de la Llibertat): Hores de ledata:^
feiners, del dUluns al dissabte, de
a ma del mati I de dos quarte de
dos quarts de nou del vespre.
cada els diumenges t fesdus.
De la SOCIETA TMODERN^
TERNITAT(BeatOrlol,22lO^ ^
Oberta de dilluns a divendres,




a Dr. J. Mercadal Peyri
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Malalties de ¡a Pel! instaliat al
carrer Bisbe Mas, num. 46.




Afflb forçi públic l'cfeclnà anit l'a-
nancUda velllada de boxa a! Cinema
modern. En conjanl la reanló va com¬
pilare, doncs II els combats ans resal-
nren millors qae els allres, tols es dls-
paliren amb veritable imcerüal 1 Inte¬
rès per part dels contendents.
Anglada, de liria, en franca millora,
lainyt a Col), del Catalanyi. Els wel-
icri dels mateixos Clabs Porloléi 1 Nú-
^ z efectaaren ana Uatta interessant de
dsbó de la qual Portolés, qae caaaà ex
cel'leni impressió, foa declarat gaanya-
dor. Esteve 1 s'encarà amb Qiménez I.
Aqaeil combat no resaltà massa vistós.
Olméncz resailà an adversari difícil per
fileve. Fallaren matx nal. Estracb, mai¬
grit la seva valentia, només pogaé
igaintar qaatre represes ai daríssim
lorente. El cuidador A!ís, amb molta
oporionltal, tirà í'eiponja. El combat
eloa entre Rancho i Mingaell II resultà
iniereiiant, però bon xic embaraliat,
degat a la tasca obstructiva de Mingaell
qae eitigaé bastant gris. A fi de comp-
les Rincbo es feu amb una victòria ais
pants ben merescuda. Tots foren apiaa-
dlíi, molt especialment els vencedors.
£ls petits Thos, Rosset 1 Bertran efec-
loaren dWerios exercicis cota la direc¬
ció del Sr. A is, que el públic seguí amb
interès. Arbitri, amb més volantat qae
encert, el senyor Jofre. Ananciaren una
tllri vetllida a base de la revenja Ran¬
cho Biiy,
Witt
4Jn PAPER CARBÓ ECO-
NOMJC... però de gran
ció?
Paper Carbó Nonex






«stitut de Badalona, 1
. passat, a les 10 del matí, es
aqnest psrilt corresponent a la
l«da Escolar dels alumnes de l'inititat
' datat. El camp es va veore
®olt concorregal, sobretot pels estn-
d'ambdós Inilftals.
primera part l'instilat de Mataró
« fi doi gol, per n,„j| j
En comcnçir la segona pari reacelo-
' aiiollren el sea
lloo lofuaren a pres-
HirÀ'im íol* més obra de*''M2)lBach (1).
'• cop. (I c-
4f n».""«<'<"■ pel Dlreelor
eonenç», d upilà de l'e-
qulp de Mataró entregà un ramell de
flora a una gentil senyoreta de Badalo¬
na.
Arbitrà bé Torrea.
Equip de t'Insiitat de Mataró: Qarcla,
Oeyquez, Fonirodona, Anglada, Erran-
do. LI. Recoder, Batiste, Miró, Buscà,
Bach i Tara.
Dell de Mataró, el millor Miró. Tam¬
bé Bach 1 Tara janlament amb Foniro¬
dona.




MORALES PAREJA — XERES
Dlpoiltarl: MARTÍ FITÉ - MARARÒ
Partits diversos
CAMP DE L·ILURO
Penya Rossi, 3 - Penya Iñesta, 0
Diumenge ai matí es jugà aqaesf par¬
tit corresponent al Campionat infantil
del Mareime. La primera part acabà
amb empat a 0 gols. A la segona, la
Rossi s'imposà netament, marcant tres
gols per mitjà de Casas, Pon i Ramon.
Els equipi foren els següents:
P. Rossi: Zrpiter, Móns, Clries, Ditz,
Díaz, Ftorii, Monpari, Peiit, Ramon,
Casas, Pou i Martí.
P. Iñesia: Ollé, Fagan, Biei, Peiró,
Roig, Sellés, Oli, Moreno, Torrents,
Serra i Caní.
Els millors de la Rossi foren Ramon,
Fiorli, Pou I Ztpaler, 1 per i'lñesla Fa¬
gan, Ble! i Olí. Arbitrà regularment el
senyor Xaudtró.—R.
CAMP DE L'EX STADIUM
Club Pàtria de Canet, 2
Orup Lleó Xiil de la F. J. C., 4
Aquest partit es jugà diamenge a la
larda. La primera part finiliizl amb el
resaltat de 3 a 2. Bofill (2) 1 Klein mar¬
caren pel Lleó XllI i Martí pe! Cane*.
A la segona part Roara entrà ei quar
gol dels locals la victòria deli quals fou
ben merescuda.
Els equips foren els següents: Fal¬
guera, Planet, Morales, Vilà, Oliver,
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Parts I Malalties de la Dona insta¬
liat al carrer Sant Agustí', núm. 31.
Consulta: Dilluns, Dimecres / Divendres de 6 a 8
Arañó, Pérez, Nicolau, Portel, Martí i
Laca, pel Club Pàtria de Canet, 1 E. Re-
coder, ]. Recoder, Traba!, Crúzale, B ra¬
só, LI. Recoder, Roura, J. Miralpelx, MI-
raipeix, Klein I Bolll pel Lleó Xlll de
la F. J. C.
DANIS
SASTRE
Rebudes Ies últimes novetats
per la temporada
Sant Francesc d'Assis, 14 - Mataró
Atletisme
Resultats tècnics del matx
de diumenge passat
Els reeulfati tècnics del fesllval cele¬
brat d'umenge entre I Iris A. C. I U. G.
E. Bidflona, prenent bi part fora de
concurs el C. A. Liletànía, són ela se-
gúenU:
80 metre* plans: Gascón, L, O-O-IO;
Quàfdii, Bertran, Llobet.
Pel.—Guàrdia, U. Q. E., 10*13; Ber¬
tran, Puig, Llobet.
Alçària.—Vergés, U. G. E., l'55; Tar-
rós, Boada, Deulofeu.
3.G00 metres. — Cervera, Iris, iO m.
5 B. 5 10; Costa, Boronat, Montiol.
400 m —Ber ran, U. O. E., 59 s. 1-5;
Serra, Deulofeu, Boroner.
800 m.—Boadai, Iris, 2'201-5; Roséi,
Vergés.
Llargària. — Guàrdia, U. O. E., 5'49;
Deulofeu, Serra, L'obet.
Disc.-Gaàrdia, U. Q. E., 31*52; Ju¬
lián, So', Puig.
Relirvamenls 4 x 100. — U. O. E.:
51 3 5; Iris, 51 4-5,
En vistes al matx inier-cinlats Mitaró-
Terrassa, i per la formació de la selec¬
ció actuà fo>a de concurs el C. A. Lafe-
tània, asfoUnt-se les següents marques:
80 m. — Arnó, 9 s. 4 5; Dormuà.
Pes.—Pons, 9 83; Dormuà.
A'çlrla.—Pons, 1*72 1-2 (rècord Ma¬
taró); Qtrangou.
3.000 m.—Fernández, 9'58 8 10; Go¬
mis.
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Pies, 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes, 51.355'500'—
Fons de reserva: Pies. 70,^92,954*34
Sucursal de Mataró: Sant fosep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Balagaer, Borgea Blanquea,
Cervera, Eapluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc Santa Coloma de Qaa-
ralí, Tàrrega, Tortosa l Valia.
Més de quatre-centes sucursals I agències a Espanya i Marroc
Corresponsals en les principals plsces del món





Servei de Cabies de lloguer
Consultes gratuïtes sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operadcni de
Benet 1 Boria
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte 1 cobrament de lletrei,
girs, crédite d'eeeeptaetó.etCnetc.
400 m.-Olrabal, 57 s.
800 m.—Ventura, 2*17 1-5; Sans.
Llargària.—Arnó, 5*75; Olrabal.
DIac.—Jané, 31'30; Dormuà.




Vegeu l'assortiment que exposa la Case
ROURE Rambla, 34
Ping-Pong
A l'Iustltut de 2.^ Ensenyança
Dissabte passat, a lea tres de la tarda,
ana de les an'es de i'Iasltint de 2.' En>
senyança, es veié nombrosament con-
corregnda per dispuiar-i'bi nu impor¬
tant partit de ping-pong entre ela alnm-
nes de linstiint de Mataró i els de Ba¬
dalona. El resultat del partit fou el se¬
güent: Casanovas de l'Institul de Mata¬
ró, perdé amb Pijoan de Badalona. Tor¬
res, de Mitsró, guanyà a Lleal, de B »-
dalona. M. Errando, de Mataró, guanyà
a Monéi de Bidalona; i per ú'tlm LI.
Recoder, de Mataró, guanyà a Barnili
de Bsd alona. El reïuUat, doncs, fou de
tres vlclòries pela de l'IastUut de Mata¬
ró per 1 victòria dels de Badalona. Als
guanyadora le'is adjudicà una copa
ofrena del president del Jurat qualifica¬
dor dels joci Florals i a l'ensems pro¬
fessor de l'Iastifuf Balmes de Barcelona
senyor Dítz Piaja. Els jugadors fores
ovacionáis.
En fintli ztr el partit es feu entrega
d'una copa, també ofrena del senyor
Díaz Piaja, a l'actual campió de l'iasti-
lut Joan Torres. Fou molt felicitat.
MORALES PAREJA - XERÈS
Demaneu sempre:
Conyac Popular
Conyac Extra Morales Pareja
Conyac Julio Cèsar
Dipositari: MARTÍ FITÉ — MATARÓ
Escacs
A l'Institut
La selecció eicaquiíia de l'Institul
Iccil guanyà brilianiment a la repre¬
sentació de l'iaititut de Badalona, pel
magnífic resultat de tres victòries a fa¬
vor, una contra 1 un empat. Els résul¬
tais foren els següents:
Marimón (1. M.) guanyà a A. Azoría
(L B.).
Oizquez (L M.) guanyà a Ouascb
(I. B ).
Montserrat (L M.) guanyà a I. Azorfs
(L B.).
R. Recoder (I. M.) perdé amb Vail
(LB).
J. Siborldo (I. M.) fsu taulei amb A.
Qàzquez (I. B.).
El partits foren presencials per gran





Sant aosep» 34 iltatart^
ÎÎO dubteu; en aquesta casa trobareu bones
qualitats que junt amb els preus reduïts
mb que treballa, us en fareu clients : .
ANISSATS - LICORS - XAROPS Demaneu ara i sempre AnI. del Cle»




Una casa gran, preferible més d'un cós,
a la Riera, Plaça Santa Anna o altre lloc
molt cèntric.
Una casa gran, al carrer de la Unió o
voltants.
Una casa petita o baix solament, cèn¬
trica.
Una casa en bones condicions, al car¬
rer Moles, Sant Josep, Bisbe Mas o pro¬
pers.
Una casa, al carrer Isern, F. Galan
(Mercè) o Av. República
Una casa petita o baix solament; als
voltants de la Plaça de Pi i Margall.
Una casa vella o magatzem, prop de la
Rambla.




Una casa, c. Sant Bonaventura, (dues
vivendes), 15.500 ptes.
Dues cases, c. Santa Maria, 50.000 ptes.
Una casa, c. de Mata, 12.500 ptes.
Un xalet Ronda de Prim, 50.000 ptes.
Una casa, c. de Montserrat, 15.000 ptes
Dos magatzems a la Ronda Prim.
Una casa, baix i pis, c. Monges, 9.000
ptes.
Un baix, carrer Fortuny, 7.000 ptes.
RUSTIQUES
Una peça camp. prop del camí del mig,
7 quarteres, 12.250 ptes.
Una garrofereda, paratge Vallverich, de
S quarteres i mitja, 7.000 ptes.
Una garrofereda, paratge Mata, de 4
quarteres i mitja, 6.750 ptes.
Altra garrofereda, prop de! Castell de
Mata, 5 quarteres, 5.500 ptes.
Una vinya, paratge «Els Vidais», de 8
quarteres, 11.000 ptrs.
SOL\R5 A LA NOVA RONDA, antic
camp de l'IIuro, des de 50 ets. el pam.
TERRENY EDIFICABLE, amb aigua
tocant a la ciutat, a 25 ets. el pam.
Altres ocasions interessants
en cases i terrenys.
Tracte directe amb els interessats.
Per a ofertes i demés detalls:
ANTONI POUS
corredor matriculat
Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
; Máxima formalitat i discreció :
LLOGO
babilactó e&paioii« per i dormir, prea
econòmic.
R«ó: Ctta!any«, 10.
MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ
— Plaques ondulades - Gran onda i Canaleta —
Tubs per a conducció d'aigües - Dipòsits
Demaneu pressupostos al Dipositari:
Fill de PERE HOMS telèfon 137 "" matafó





Una obra important a un preu raonable
Redactada per C. A. jordana, enginyer industrial, amb les col·labo¬
racions de Pere Bosch Gimpera, Catedràtic de la Universitat de Barce¬
lona, Marcel Chevalier, ex-Prep. de la Facultat de París, Marian Faura i
Sans, professor a l'Escola Superior d'Agricultura, Ignasi de Sagarra,
Director del jardí Zoològic i de l'Aquàrium de Barcelona, Josep de C.
Serra Ràfols, etc.
L'obra completa constarà de quatre volums, amb unes 3.000 pàgi¬
nes de text, profusament il·lustrada amb uns 3.000 gravats, nombrosos
mapes, gràfics moderns i làmines a lot color.
Es publicarà en fascicles de 32 pàgines que sortiran quinzenalment
amb puntualitat i regularitat absolutes.
Prou ûcnorîol rio founr ap"cable únicament a Catalunya I perriCU COpCulOl lie ICIVUI als qui se sebscrlguin durant ranyl936;
però aquest termini serà réduit si l'encariment del material exigís de res-
r.c.t'.ÎT. 2'50 pessetes cada fascicle
Per a subscriure-us a aquesta interessant obra indispensable a tots
els catalans, dírigiu-vos a
Impremta Minerva
Barcelona, 13 Telèfon 255
Oportunitat
El Iraipasia estabUment devant del
Mercal non, per retirar-se del negcc!.
Raó: Adminiílrtcló del Diari.
Teoda de qaeviares
en Viuda, íltQi^da en lloc cèmrlc de la
ciatat.
Rió: Adminislració del DIARI.
NUVIS
Totes les senyores prefereixen compmr ei




per posseir la més variada col·lecció i eig
models més eleg-ants i parisencs.
Totes les formes. Tots els colors
Tots els preus.
Rebudes les novetats d'estiu
NO OBLIDIN QUE'SÓIt
els lolums de pe es compon un eiempliifif
(Bailly- Baillière—Riera)
Dadai dal Comarç, Indúairla, ProfettítM, 4
d'Espanya i Potsassioni
Unes 8.600 pàginea
Més de 3.SOO.OOO de dadae
Mapes Geogràfics - Indexa
Secció Estrangera
0 petit Directori Universel
Prsu d'un exemplar complerf
CENT PESSETES
(franc ée port a tota Eiptnyi)
{Si vol anunciar efícaçmesi^
anuncíi en aquest AnuftHl
Anuarios Baüly-Bailüère y Riera Reuniíístji
Earie Granades. 88 y 8S — BARCíLütï*
PELI, MATRK, BlENORR&Glí 1 SiFlllS
Procediments eficaços — Preus mòdics
Dissabtes de 3 a 6 tarda
Saní Antoni, 74 Mataró
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Capses dz paper, sobres i
targetons, senzilles i luxe»
de gust refinat i a bon pr^^^-




Riera, 20 ML\TARÓ TelèfooL\T
